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«¡Menos es más!»
Entrevista con el equipo 
austriaco de la Presidencia de la 
Unión Europea sobre la 
situación de las negociaciones 
en el Consejo, su planteamiento 
de la simplificación, y sobre su 
apoyo con cuatro patas. 
El 31 de diciembre concluirá la Pre-sidencia austriaca del Consejo de la Unión Europea (UE). Con la publi-
cación de las propuestas de la Comisión 
sobre la política de cohesión posterior 
a 2020 solo un mes antes del inicio de la 
Presidencia, Austria y sus negociadores 
tuvieron un papel central en la prepara-
ción del escenario para el debate en el 
Consejo. Panorama habló con su equipo 
en Bruselas: Johannes Rossbacher, 
Alexander Ferstl y Christoph Klemencic.
¿Cómo avanza la preparación del 
paquete legislativo para 2021-2027?
Johannes Rossbacher: Tengo que 
decir que avanzamos a un ritmo exce-
lente. Nos queda poco para alcanzar un 
acuerdo sobre los capítulos clave del 
Reglamento de disposiciones comunes. 
y el Consejo prácticamente ha finalizado 
el Reglamento del FEDER. Con cinco pro-
puestas legislativas sobre la mesa, 
nuestro grupo de trabajo en el Consejo 
se esforzó para lograr avances rápidos 
y de gran alcance.
¿Que planteamiento adoptaron para 
las negociaciones?
Alexander Ferstl: Para empezar, tenía-
mos claro que las propuestas de la Comi-
sión eran razonables y permitían avanzar 
realmente hacia la simplificación. 
Teniendo esto presente, intentamos limi-
tar las enmiendas al texto jurídico pro-
puesto. Creemos que no hay que regular 
todo. En este sentido, menos es más.
¿Y funcionó?
Christoph Klemencic: Creo que sí. 
Sí, creo que sí. Mantuvimos los elementos 
de simplificación que había propuesto la 
Comisión, y fuimos incluso más allá. 
Tomemos el ejemplo del acuerdo de aso-
ciación. ¿Por qué un Estado miembro con 
una pequeña asignación presupuestaria 
o únicamente o un único programa mul-
tifondos necesita hacer un esfuerzo adi-
cional para escribir un documento de 
estas características? Los ministros reu-
nidos en el Consejo el 30 de noviembre 
también estuvieron de acuerdo con nues-
tra propuesta de omitir este paso adicio-
nal en determinados casos. 
¿Se ha llegado a un acuerdo en cuanto 
al presupuesto?
JR: .Los debates sobre el marco finan-
ciero plurianual se concluirán al más alto 
nivel. Hemos trabajado y seguimos tra-
bajando para acertar con las modalida-
des de ejecución. Hemos priorizado estos 
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elementos en los Reglamentos que las 
autoridades responsables de los progra-
mas en las regiones necesitan para sus 
futuros programas.  Así, una vez tomada 
la decisión sobre las finanzas, nos resulta 
fácil establecer vínculos.
Entonces, ¿cuáles son estos elementos?
AF: Todo lo relacionado con la auditoría 
y el control, la programación y la plani-
ficación, así como con las condiciones 
y los resultados. Ya sé que no suena 
apasionante, pero las autoridades de 
gestión necesitan saber qué pueden 
esperar y tienen que comenzar a crear 
estructuras de ejecución para los futuros 
programas. Con esta estrategia, espe-
ramos ahorrar tiempo y garantizar la 
rápida puesta en marcha de los progra-
mas. Las cosas empezarán a moverse 
en 2021, no en 2022 ni en 2023.
Echando la vista atrás a los últimos seis 
meses, ¿cuáles han sido las principales 
dificultades de las negociaciones?
CK: Tuvimos que buscar compromisos 
entre segmentos de todos los tipos: con-
tribuyentes netos y receptores netos, 
perspectivas distintas del oeste, el este, 
el sur y el norte, así como, a veces, opi-
niones muy dispares independiente-
mente de estos dos aspectos. Nuestra 
función como país de la Presidencia era 
actuar como intermediario indepen-
diente y construir puentes.  Sin embargo, 
esto no implicaba contentar siempre 
a todo el mundo. 
JR: Nunca es fácil alcanzar un compro-
miso. Se suele saber que se ha encon-
trado un buen compromiso cuando 
todas las personas que rodean la mesa 
están algo satisfechas y algo insatisfe-
chas a la vez.
¿Qué es lo siguiente en las negociaciones?
AF: En enero, nuestros colegas de Ruma-
nía tomarán el relevo y seguirán con el 
alto ritmo que hemos marcado. Con entre 
una y dos reuniones de grupo a la 
semana y un planteamiento bastante 
similar, podemos esperar que se avance 
rápidamente en los próximos meses. 
Después de alcanzarse un acuerdo en el 
Consejo, empezará la fase del diálogo 
tripartito. Estoy convencido de que el 
Consejo, la Comisión y el Parlamento no 
distan tanto en sus opiniones.
 « Nuestra función 
como país de la 






En un sentido más personal, ¿cómo fue 
el trabajo requerido por la Presidencia?
JR: Esta era mi tercera Presidencia 
austriaca, por lo que sabía qué esperar: 
jornadas largas, reuniones los domin-
gos y trabajo en equipo muy intenso. 
Sinceramente, no lo hubiéramos con-
seguido sin el excelente apoyo que reci-
bimos de Viena, los fantásticos colegas 
de la Secretaría del Consejo, el poliva-
lente Paul, ¡y la ayuda adicional del 
perro de Alexander! 
¿Un perro de la Presidencia?
AF: Así es, mi perra estuvo con nosotros 
la mayor parte del tiempo. Elvira —así 
se llama— mantenía arriba nuestros 
ánimos y siempre conseguía hacernos 
olvidar temporalmente los Reglamentos. 
Esto fue una gran ayuda durante un 
período difícil. Esto fue una gran ayuda 
durante un período difícil.
JR: Curiosamente, antes me daban 
miedo los perros, pero esto ha provo-
cado un cambio total. Echaré de menos 
la ayuda de Elvira, ¡una miembro de 
pleno derecho del equipo!
Parece que lo habéis pasado bien.
CK: ¡Lo hemos pasado muy bien! Para mí, 
lo mejor: una vez un colega del Consejo 
no entendió el nombre de nuestro presi-
dente y lo llamó «your highness» (su 
alteza) en lugar de «Jo-hannes». Muy 
presidencial, debo decir.
AF: Sin olvidar a nuestros colegas croa-
tas, que se aficionaron al Yodelling. 
Organizamos una breve sesión de for-
mación durante nuestra recepción inau-
gural —y aún se acuerdan de hacerlo—. 
Bastante impresionante…
JR: Está claro que divertirse es de gran 
ayuda cuando hay que realizar tareas 
de inmensa envergadura, ¡como una 
Presidencia de la UE! 
 « Mantuvimos los elementos de simplificación que había 
propuesto la Comisión, e incluso fuimos más allá.» 
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